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LE FOYER DE TRYPANOSOMIASE HUMAINE DE VAVOUA 
(COTE D'IVOIRE) : PREMIER ESSAI DE CARTOGRAPHIE 
POUR LA RECHERCHE DES POINTS DE CONTAIUNATION (I) (2) 
C~LAVEISSIERE * e t  D. COTJRET ** 
Entomologiste médical de ltO.ReSeT.O.M. 
Technicien d Entomologie mé d i  ca l e  de 1 O ,R .S. To O. M. 
Ce rappor t  présente  l e s  r é s u l t a t s  de recherches menées & la Sect ion  
Entomologie du Centre Muraz dans l e  cadre d'accords conclus e n t r e  
1 OCCGE e t 1 ORS TOM o 
De plus ,  ces  recherches ont béné f i c i é  d'un appui financier du Programme 
S p é c i a l  -PNUD/Banque Mondiale/OMS de. Recherche e t  de Formation concernant 
les maladies t rop ica l e s .  
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* . .  I - INTRODUCTION 
- 
I1 n ' e s t  pas nécessa i re  de r appe le r  l a  g r a v i t é  du foyek de maladie 
du sommeil de Vavoua (Cate d ' Ivo i re ) .  Depuis 1976 l a  Secrtjon Tryganasomiase 
du Centre Muraz assistée des Bquipes du Sec teur  de Médecine Rurale de 
, 
Daloa a , ,amélioré  . . ... l e s  $ethniques ... de d6pis tage e t  de prospeqt ion sur l e  
. t e r r a i n .  ! Celà a ,  permis d ' ,obtenir  d 'appréc iab les  renseignements sur l e  p lan  
. .  .. ... . .._ 
. .  épidémiologique. . . . ..... I.. Depuis . pcès de deux ans une par t4e de l ' équ ipe  g l a s s i n e s  
de l a  Sec t ion  Entomologie du Centre Muraz pour su i t  des  études sur l'éGolo- 
g ie  des vec teurs  dans l a  rég ion  de Vavoua, m a i s  en dehors du foyer, 
L';analyse des données d o i t  prochainement f o u r n i r  quelques éGlairGistiemen&6 
s u r  l a  t ransmission.  F in  1978-début 19793 une a u t r e  &quipe d'entQmolQgiste5 
a t e s t é  d i f f é r e n t e s  techniques de l u t t e  cont re  l e s  g loss ines  dans l e  bu& 
de préparer  une campagne de l u t t e  s u r  t o u t  l e  foye r r  Les r é s u l t a t s  satis- 
*, 
J 
. - <  
. f a i s a n t s  de ces  e s s a i s  ont permis de proposer un p lan  de campagne p i l o t e  
q u i  dev ra i t  Q t r e  r é a l i s é e  f i n  1 9 8 0 ~  
Mais, b ien  que t o u t e s  ceS.é tudes  s o i e n t  t r è s  avancées,, un grand 
nombre de po in t s  r e s t e n t  obscurs,  e t  l ' e x t e n s i o n  con t inue l l e  du fciyer 
i nqu iè t en t  fortement l e s  entomologistes charg 'de l a  l u t t e ,  En e f f e t ,  il 
a é t 6  souvent r g p é t é  que 1' é l imina t ion  du' ' vec teur  e s t  l ' about i ssement  des  
recherches épidémiologiques e t  bio-Qcologiques:or, ,, ,~ A Vavoua, l a  g r a v i t 6  de 
l a  s i t u a t i o n  n ' a  pas pernjis d ' a t t endre  l a  . fin.-:de,,:ces ..L. recherGhes q u i  s o n t  
tou  j .ours   .. t r è s  longues ., Dl a u t r e  part ,  l e s  condi t ions  bio+d.imatiques de l a  
r ég ion  " . ._,.  son t  a s sez  spéc ia lea l  e t  diminuent l a  pér iode favorable  aux t r a i t e i  
I :. ' 
. .. . I ...s.. 
. .  ments, Enfin,  ce foyer  n ' e s t . p a s  l i m i t é  dans l ' e space ,  C o m m e  en savane,  
.- . .i . .   . . . m a i s i  .r s ' é t e n d  sur p l u s i e u r s  centa ines  de kilomètres #arrés, sans d i scon t i -  
n u i t é ,  principalement & cause de l.'homme,, de son  mode d ' implanta t ion  e t  
opérations'  de l u t t e  dans ce foyer ,  peut-on c ra i re  pouvoir l e s  réaliser SUr 
t o u t e  l a  zone e t  dans l ' e space  de deux,mois sevlement, l e s  deux mois q u i  
correspondent une s a i s o n  p lus  sèche que l e  r e s t e  de l ' année  ? 
. .  .. I . 
Y;atiques c u l t u r a l e s ,  . .  En conséquence si 1tQn d o i t  e f f e c t u e r  des .: I '  . 
,. . 
II nous manque encore l e s  réponses à p l u s i e u r s  ques t ions  : pourquoi 
l e s  t r a v a i l l e u r s  immigres d! o r ig ine  vo l t a ïque  sQnt  p lus  touch66 par  l a  
maladie du sopmeil  que l e s  autochtones i v o i r i e n s  (du moins dans Ge &vyer) '? 
Quelles son t  l e s  l i m i t e s  géographiques du foyer  ? 06 se  f a i t  l a  trammis- 
s i o n "  ? La . d i s t r i b u t i o n  des g loss ines  e s t - e l l e  homogène 3 Quel le  e s t  $a 
période l a  p l u s  favorable  l a  t ransmiss ion  ? Quels sont l e s  r é s e r v o i r s  de 
trypanosomes humains ? 
c 
u 
r l  
\;i 
a Nous avons besoin de ces  réponses pour pouvoir l i m i t e r  Le t ra i tement  aux 
zones 6 haut r i sque  de t ransmission,  pour e f f e c t u e r  un t ra i tement  discrimi- 4 
n a t i f ,  sans  en diminuer l ' e f f i c a c i t é ,  mais en réduisant  au maximum l e  coct ,  
e t  s u r t o u t  l a  durée des opérat ions.  D a n s  l e s  condi t ions a c t u e l l e s ,  nous 
sommes obl igés  de r e s t e r  scept iques  s u r  l e s  chances de succès  d'une campagne 
A grande éche l l e  i e t  c e c i  d 'au tan t  plus q u ' i l  fut formellement i n t e r d i t  aux 
entpmologistes de t r a v a i l l e r  dans l e  foyer  lui-même a l o r s  q u ' i l  e s t  f l a g r a n t  
que l e s  r e l a t i o n s  homme-vecteurs y son t  t r è s  p a r t i c u l i è r e s ?  e t  devraient  
y ê t r e  soigneusement Qtudiées  e 
k j  
li 
, .  
Pour t e n t e r  de s o r t i r  de c e t t e  impasse nous avons propos6 une 
8 '  
mission hors-pro&amme ayant .p lus ieurs  o b j e c t i f s  i 
- car tographier  l e  plus  exactement poss ib le  l a  zone présumée cen t r a l e  du -. 
~. foyer pour effe:tuer PLUS commodément l e s  opérat ions de l a  Calnpagne p i l o t e  
de 1980 j l ' absence  de photos aér iennes récentes  é t a i t  un lou rd  handicap : 
- recenser  tous l e s  campements de cu l tu re  disséminés dans l e s  p l aa t a t ions  
de café  e t  r e l e v e r  l ' i d e n t i t é  des p r o p r i é t a i r e s  : - u t i l i s e r  l e s  doss ie rs  du Secteur  de Daloa pour l o c a l i s e r  sur l a  c a r t e  l e  
1 . campement oÙ les malades avaient  séjourné. e t  déterminer a i n s i  l e s  pr inc i -  
pa les  zones de contamination & t r a i t e r  ,en p r i o r i t 6 .  
c'e t r a v a i l  a pu pour une grande pat' ê t r e  mené 6 bien grâce 5 
l ' a s s i s t a n c e  de PIPIe HEXVOUET e t  PARISSE, géographes de 1'ORSTOM (Centre de - - .  
- Ouagadougou) qui  dans l e  &me temps ont e f f ec tué  une mission pour mettre 
sur pied r ~ n  programme dé jà  proposé 2 l a  Cate dtIvoire .  Ce programme se 
propose de déterminer quel  e s t  l e  mode d'occupation de Xlespace dans l a  
rég ion  de Vavoua,' se lon  l e s  groupes ethniques,  e t  se  complète par un i n t e r r o -  
g a t o i r e  poussé des personnes' pour obten i r  l e  m a x i m u m  de renseignements su r  
l e  mode df implantat ion,  l e s  da tes  d ' a r r ivée ,  les déplacementg, l e s  pra t iques  
c u l t u r a l e s ,  etc. , ,  
J .  
J 
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IL-METHODE DE TRAVAIL- 
? 
Les photographies aér iennes de l a  région étudibe datent  de 1972. , -  ~ ._ 
On peut reconnaftre  dessus" l e s  p r inc ipa le s  voies  de communication, le 
réseau  hydrographique, l e s  v i l l a g e s  e t  l e s  savanes incluse?Mais il e s t  p r a t i -  
quement impossible .de déterminer l'emplacement exact des campements de 
c u l t u r e s  En out re  l a  f o r g t  e s t  sans  cesse llgrignotéell par  l e s  f o r e s t i e r s  
puis par l e s  p 1 a n t e u r s ; e n  conséquence l a  s u p e r f i c i e  mise en cu l tu re  e s t  
beaucoup plus  importante qu'on p o u r r a i t ' l e  penser 6 l a  l e c t u r e  de ces photo-" 
graphies  (exemple de l a  Fore t  c lassée  du Déle - 
% 
. i  @ 
- 
1 3 -  
Pour l e s  prospections nous avons u t i l i s é  des vélomoteurs munis de 
t r 
compteur hectométrique pour l e  r e l evé  des dis tances .  
ti 
Les campements ont é t é  recherchés de façon systématiqbe puis  numé- 
r o t é s  ( l e  numéro i m c r ï t  à la peinture  rouge a toujours  é t é  p a r t é  BUT un 
endro i t  v i s i b l e ) &  Au cours de not re  passage nous prenions note des r ense i -  
gnements su ivan t s  i nom e t  prénoms du p r o p r i é t a i r e ;  v i l l a g e  od l e  proprié-  
t a i r e  a é t é  recerisé par l e  Secteur  de Daloa #nombre de personnes t r a v a i l l a n t  
dans l a  p l a n t a t i o n 1  nombre de personnes r é s i d a n t  en permanence dans l e  cam& 
pement,, Dans l a  mesure du poss ib le ,  nous avons in t e r rogé  l e s  chefs  de 
f ami l l e  pour avoi r  c e r t a i n s  renseignements u t i l e s  comme l ' e x i s t e n c e  de 
malades dans l a  f a m i l l e ,  l a  date d ' i n S t a l l a t i o n i  l a  s u g e r f i c i e  de l a  planta-  
t i o n  v i s i t é e ,  l ' e x i s t e n c e  d 'au t res  campements appaPtenant au mgme planteur .  
Certains  p lan teurs  n 'ont pas i n s t a l l é  de campement dans l e u r  
p l an ta t ion  m a i s  nous avons r e l evé  l e u r  i d e n t i t é  lorsque nous l e s  y rencon- 
t r i o n s  o 
Les r e l e v é s  de t e r r a i n  ont é t é  r epor t é s  chaque s o i r  sur des c.artes 
au I / l O , O O O  ème t i r é e s  des photographies aériennes.  Un double système .de 
quadr i l lage  (sur l a  photographie e t  s u r  l a  c a r t e  agrandie 5 f o i s )  nous a 
permis de re t rouver  c e r t a i n s  des campements sur l e s  photographies avec une 
e r r eu r  acceptable  (50 m2tre.s). 
Ces c a r t e s  se ront  rec.opiées puis  t i r é e s  sur papier Ozalido Tous l e s  
renseignements s e ron t  ensui te  r epor t é s  s u r  une grande c a r t e  au 1/50.000ème 
dont l e  fond a é t é  dessiné par l e  D r ,  J.P. HERVOUET. 
. .  
III . RESULTATSe 
Plus  de 600 campements ont é t é  recensés  durant c e t t e  miss&on sur 
une s u p e r f i c i e  que 1' on peut évaluer approximativement 2 600 km2. 
On peut c l a s s e r  ces campements en deux ca tégor ies  se lon  l ' appa r t e -  
nance ethnique du p r o p r i é t a i r e  : campements Mossis e t  campements f11voiriens9? 
. Campements Mossis, 
Ces campements sont  i n s t a l l é s  .& des d is tances  va r i ab le s  du v i l l a g e :  
e n t r e  1 km e t  p lus  de 25 km, I1 s ' a g i t  dans l a  p lupar t  'des cas ,  de cons- 
t r u c t i o n s  p r é c a i r e s  : une ou 'deux cases se rvan t  de logement, en danco pour 
l e s  p lus  anciens campements, en écorce d 'a rbres  pour l e s  plus  r é c e n t s  e t  
un en t repdt  pour l e  café  séché, Ces campements son t  implantés p rè s  $u 
cent re  de l a  p l an ta t ion  dans une p e t i t e  c l a i r i è r e ,  mais ce r t a ines  personnes 
(qui vivent  en général  avec leur  f ami l l e )  ont p ré fé ré  s ' i n s t a l l e r  dans l e s  
p e t i t e s  savanes inc luses .  
i, - 
- - 4 - -  
li. 
.y Dans ces campements vivent, soit de simples manoeuvres dont le 
nombre varie en.généra1 de 1 2 5, soit la famille entière du planteur 
(Earfois plus de 2.5 personnes), Dans les deux cas, les retours au village 
. 
d 
s o n t  rares ou nuls, le propriétaire mis à p&tt;l : les manoeuvres peuvent 
rester s u r  . .  la plantation durant tout.le temps dela récolte ;les femmes 
se rendent au village les jours de. marché. I1 faut signalm toutefois que 
beaucoup de manoeuvres rentrenbiau village chaque soir (qudle que soit 
, I  
. .  
la distance B couvrir)o .. , . .  
. I  
. * .  
. .  r ' ì  
i s  
Autour  des campements. '011 'rencontre une 'faune domestique toujours . . .  
' assez: imporkante : p&le;S, ch&Vres, moutons', chiens . .  et meas chats,. ' 
:': .> , . . .  . .  
La superfici; des plantations a été diff.icile 5 évaluer,::.'les pro- 
1% . . . : .  
priétairesltignorant eux memes t r è s  souvent : on peut estimer La valeur 
moyenne à 5 ou 6 hectares seulement mais chaque planteur .>eut avoir 2 ou 
3 autres plantations, avec sur..chacune un campement- 
-. Campements *'Ivoiriens1* 
- ... 
. .  , . '  
. .  
- 
Les planteurs ivoiriens rencontrés dans l e  foyer de Vavoua appar- 
tiennent essentiellement B deux ethnies : Gouro et Baoulé, Les zones de 
c u l t u r e  de ces personnes se caract6risent d'abord par 3 absence de oampe- 
ments permanentss La quasi totalité des cultivateurs Gcuro  sont regroupés 
dans des villages et se rendent chaque jour sur leur lieu de travailo 
, ,  Les Cultivateurs Baoulé sont eux aussi réunis en villages parfois très 
importants, situés au coeur de la zone cultivée, Toutefois, lorsque la ou 
les plantations sont très éloignées du village, ces plaateurs (principale- 
ment les Gouro) ont dressé des campements regroupant plusieurs familles 
e t  qu'ils n90ccupent qu'une partie de l'année, le temps nécessaire à la 
récdlte, Ces campements sont donc toujours vastes et ss-tués dans les 
savanes O 
Les personnes travaillant s u r  la plantation font partie de la 
famille du propriétaire, 
Il faut cependant signaler quelques exceptions 5 ce schémab 
En effet les caféières peuvent etre entretenues par des manoeuvres d'origine 
vgltaïque qui, dans ce cas, vivent dans de petits campements. Nous revenons 
donc au type d'habitat décrit plus haut, 
Enfin, certains plant,eprs sont originaires dlautres régions de la 
GSte .d' Ivoire (Korhogo Dabakala. a ) "mais 'I comme les Gouro, se sont ikstal- - _  J* -  L 
I 
l é s  au coeur des savanes. I 
I' 5 L 




Les deux types d'habitat que nous venons de décrire succinctement 
se  d i f f k e n c i e n t  par  deux paints : l ' imp lan ta t ion  e t  le mode d'occupation. 
Cependant il e x i s t e  un poin t  commun e n t r e  ind iv idus  : l e  temps de contac t  
avec l e s  vecteurs .  En e f f e t  l a  technique de culture du café  e s t  ind6pendante 
de l t e t h n i e  du p r o p r i é t a i r e  ou des manoeuvres. Il nous faut donc une f o i s  
de plus rappeler l t impor tance  du t r ava i l  des géegraphes quJ. nous permettra  
sarement d 'appor te r  l e s  réponses aux nombreuses quest ions s e  posant sur 
1' 6pidémiologie de la maladie. Mais Xe tzavail des entomosogistes d o i t  







1 tance s u r  l e s  populat ions de g loss ines ,  quant i ta t ivement  e t  qua l i ta t ivement ;  
l a  d i s p o s i t i o n  de ces  p l an ta t ions ,  la presence d ' f l b t s  f o r e s t i e r s  jouent- 
e l l e s  un r6le ? L'établ issement  de l a  c a r t e  du foyer  e s t  donc indispensable.  
I5 ne f a u t  cependant pas dissinluler les d i f f i c a t é s  qu i  s'opposent 
l 
à ce t r a v a i l  e i  & son i n t e r p r é t a t i d n c  Tout d'abo$d un manque d6 t&n@ e t  de 
personnel suffisambent q u a l i f i a  p o w  f a i r e  des r e l evés  non pas approxS 
mais p r & i s  A Ensui te  f 'absence de phdtokraphies a b i e n n e s  da tan t  dt  un 
Enfin La mobiXit6 des perso3mes. de dern ie r  po+nD sera sdrement l e  p$us 
difficile 8 surmonter. En e f fe t  pour f a i r e  a p p a r a l t r e  d'6yentuelAes zune6 
de contamination il fakt pouvoir l o c a i i s e r  tous les  malades dans l e e  , l i e u  
de t ravai l ;  or) & I r h e m e  a c t u e l l e ,  14 Majorit6 des manoebvaes trypanobomés 
ont regagne ;Leur v i l l a k e  d 'o r ig ine  e t  ne son t  plus que des hUm6ZrbS sur Les 
regiskres dh Secteur.  Hl n'est en outre pas ckrkxin que les employebs  se 
rappelen t  de l l i d e n t i k &  de led& manoeuvre6 a fnd i  que de l a  p l a n t a t i o n  sus 
laque3le  ils ont  t r a v a i l l é .  
deux an maximum gour avoi r  une idée  exac te  du rappdr t  foret/p&azltations. i 
I 
Nous proposons cependant au Miaistère de la Santé Publique de 
Cote d ' Ivo i r e ,  de poursuivre ce programe dans l e s  mo5s qui viennent. 
Les personnes qui en fieront chargées devront t r a v a l l l e r  en Q t r o i t e  collabo- 
r a t i o n  avec les 6quipes médicales e t  l e s  géographe6 l e sque l s  devrTnt 
s p e f f o r c e r  d 'ob ten i r  l e  m a x i m u m  de renseignements sur les malades : nous 
pensons sur tout ,  dans l e  cas des manoeuvres, P l'identSt6 du propriétaire ,  
plus u t i l o  pour nous que l a  f i l i a t i o n .  
laW3Rc-!l?s 
Nous exprimons no t r e  vive reconnaissance nos coll&gues géographes 
de l ~ a ( r R & e T . O o M . ,  J.P, )LERVOUET e t  F. PARLSSE, pour leurs c o n s e i l s  e t  l eur  
Médecin-Chef du Secteur? de Médecine Rurale de Daloa pour son aide toujours  
aussi, indispensable e t  appr8oiBe. - 
* co l l abora t ion  efficace. Nous "ne sad-iow oub l i e r  l e  Dra A+ STAlWHEuHI 
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